








































































时期 4处、仰韶文化 15 处、龙山文化 16 处、二里头文





19 处、龙山文化 28 处、二里头文化 25 处、商代遗址


































































































































































































(3) 府城商城 ：府城商城位于太行山下约 15 公里处，南
距沁河 20 公里，面积仅 10 万平方米。城内共发现了四
座建筑基址。其中 1号基址是一座由前后三进殿堂和两
座庭院组成的既有前殿、后殿，又有正殿和配殿的特殊























































(7) 王家山商城 ：2002 年，武汉大学考古实习队在湖北
云梦县城关镇和平村的王家山发现了一座早商文化时期
的城址，遗址主要部位是一个西南－东北向的角锥形土






































1. 临 汝 李 楼　2. 舞 阳 北 舞 渡　3. 舞 阳 吴 城 北 高　4. 舞 阳 玉 皇 庙　5. 中 牟 黄 店 村　6. 中 牟 大 庄　7. 伊 川 高 山 坡 头 村　
8. 许昌大路陈　9. 柘城心闷寺　10. 项城毛冢　11. 愝城孟庙栏河潘村　12. 灵宝东桥村　13. 灵宝川口赵家沟　14. 灵
宝涧口王家湾　15. 山西平陆前庄　16. 岐山京当　17. 礼泉朱马嘴　18. 兰田怀真坊　19. 洪洞双昌上村　20. 焦作南朱
村　21. 辉 县 孟 庄　22. 林 县 元 康　23. 安 阳 三 家 庄， 董 王 度　24. 藁 城 北 龙 宫　25. 潞 城 洛 河 村　26. 长 子 北 高 庙 村　
27. 长子北关同福村　28. 山东大辛庄　29. 藤县官桥镇吕楼村　30. 官桥镇前掌大　31. 官桥镇大康留乡　32. 官桥镇轩






































































































西部 7 公里处的惠济河支流蒋河南岸。根据 1977 年的






掘出土了住址 22、陶窑 20、水井 32、墓葬 228 座、祭
祀坑 17 和灰沟 9 座。20 处陶窑和水井 32 座足以说明
这个村落是一处专门的陶器制作作坊 18)。
1. 山 西 夏 县 东 阴 遗 址　2. 河 南 孟 津 涧 溪 遗 址　3. 河 南 柘 城 孟 庄 遗 址　4. 荥 阳 关 帝 庙 遗 址　5. 山 东 大 辛
庄 遗 址　6. 磁 县 下 潘 汪 遗 址　7. 邯 郸 涧 沟 遗 址　8. 磁 县 下 七 垣 遗 址　9. 邯 郸 龟 台 遗 址　10. 武 安 赵 窑
遗 址　11. 邢 台 曹 演 庄 遗 址　12. 邢 台 贾 村 遗 址　13. 涉 县 台 村 遗 址　14. 藁 城 台 西 遗 址　15. 兰 田 怀 真
坊 遗 址　16. 湖 北 盘 龙 城 遗 址　17. 岳 阳 温 家 山 遗 址　18. 山 东 信 阳 李 屋 遗 址　19. 山 西 夏 县 东 下 冯 遗 址
图 11　早商时期专业性手工业作坊遗址







辉以 1984 年和 2003 年的发掘资料进行的研究，两次发











的遗址 20)。其中属于早商时代的遗迹有 21 个灰坑、一
座住址和两座陶窑，两座窑址的面积比较大，2 号窑堂




















38 个灰坑、两座墓葬。其中在 H66、H67、H81 三座灰







坑 H5 和 H12，出土遗物除了少量陶器外，以石器为主，







































































































90 座陶窑（包括水庙嘴 17、双燕嘴 6、朴拜嘴 4、松刺
园 3、窑口子 4、王神庙 29，老鸦州 16、对门山 7、樟
树谭 4）。根据郭胜斌的研究这些窑址排列整齐，往往
成组排列在一条直线上，如水庙嘴遗址是 17 座一排，
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